



Dewasa ini perkembangan dunia pelayaran sudah sangat begitu pesatnya. 
Demikian juga dengan beragamnya jenis jenis pelayanan jasa transportasi laut 
yang tidak melulu hanya antar barang saja, namun seiring dengan berjalannya 
waktu pula explorasi minyak bumi bukan hanya di lakukan di daratan saja, namun 
telah di laksanakan jauh sampai ke tengah lautan. Sehubungan dengan kenyataan 
tersebut, maka hal tersebut pastilah membutuhkan kapal sebagai sarana 
transportasinya. 
Dalam topik yang di bahas dalam makalah ini adalah tentang kelancaraan 
pelaksanaan running cargo yang di laksanakan oleh kapal Sv. Equitoria Star untuk 
melayani proyek Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL). Di mana penulis dalam hal 
ini mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan permasalahan pokok yang 
terjadi selama penulis bekerja di atas kapal Sv. Equitoria Star tersebut. 
Sv. Equitoria Star adalah kapal supply running cargo milik Pt Swiber 
Berjaya yang memiliki spesifikasi Gt 655 Ton, Dwt 996 Ton, Net Tonnage 197 Ton, 
Breadth moulded 11,58 Meter, depth 4,27 Meter, dan Design draft 3,62 Meter. 
Berdasar pengamatan dari penulis selama bekerja di Sv. Equitoria Star ada 3 hal 
permasalah pokok yang ingin penulis ketengahka, yaitu : 
1. Kurangnya pemahaman ABK pada prosedur kerja di atas kapal SV. 
Equitoria Star. 
2. Kurangnya pengawasan pelaksanaan kerja di atas kapal SV. Equitoria 
Star. 
3. Kurangnya familiarisasi prosedur kerja di atas kapal SV. Equitoria Star. 
 
